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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Godisnja skupstina 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva (HKD) odrfana je 
26. travnja 1978. u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Prirodo-
slovno-matematickog fakulteta, Strossmayerov trg 14, s pocetkom u 17 sati. 
Predsjednik HKD Boris Kamenar pozdravio je sve prisutne i, posto je utvrdio 
da skupstina nema kvoruma, u skladu sa Statutom HKD odgodio je pocetak za pola 
sata. 
Predsjednik HKD odrfao je prije pocetka skupstine predavanje pod naslovom: 
»Neki aspekti strukturne kemije molibdena«. 
Nakon predavanja B. Kamenar je otv0rio skupstinu i predlozio slijedeci dnevni 
red: 
1. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovje,povitelja; 
2. Izvjestaji: tajnika, blagajnika, procelnika sekcija i Komisija, glavnog urednika 
publikacija, predstavnika pri Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, te Nad-
zornog odbora; 
3. Diskusija o izvjestajima; 
4. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji su podneseni Skupstini u skladu 
s cl. 34, tocka i) Statuta; 
5. Razrjesnica Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom odboru; 
6. Izbor funkcionara drustva za vrijeme 1978-80; 
7. Razno. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: I. Abboushi, D. Babic, Z. Ban, B. Belia, I. Bregovec, M. Bruvo, I. Butula, 
T. Cvitas, V. Caplar, D. Cukman, R. Despotovic, Z. Fuks, B. Grabaric, D. Grdenic, Z. 
Grguric, D. Hegedic, S. Heimer, S. Iskric, H. Ivekovic, F. Jaksic, N. Kallay, B. Kame-
nar, D. Keglevic, B. Knezevic, B. Korpar, S. Kveder, B. Ladesic, M. Maksic, z. B. 
Maksic, D. Maljkovic, s. Maricic, D. Marie, v. Marie, T. Matusinovic, z. Meic, P. 
Mildner, M. Mirnik, S. Mujkic, s. Nikolic, M. OrhanoviC, I. Piljac, D. Plavsic, N. 
Pravdic, V. Pravdic, J . Radosevic, D. Razem, E. Reiner, B. Rumbak, I. Ruzic, I. Sen-
ear-Cupovic, M. Sikirica, D. Sunko, M. Siroki, B. Tefak, Dj. Tefak, N. TrinajstiC, 
S. Valentekovic, Z. Veksli, M. Zinic, M. Zuvic. 
Ad 1) Predsjednik B. Kamenar predlafo za zapisnicare L. Fekete i T. Matusino-
vica, a za ovjerovitelje zapisnika I. Bregovca i M. Maksic. 
Prijedlog je jednoglasno prihvacen. 
Ad 2) Skupstini su podnijeli izvjestaje: 
r. Ruzic: 
Izvjestaj tajnika 
Prethodna godisnja skupstina odrfana je 30. 04. 1977. U toku protekle godine 
Hrvatsko kemijsko drustvo vrsilo je raznovrsne aktivnosti u skladu sa <:tatutom 
drustva. Upravni odbor odrfao je cetiri sastanka na kojima je diskutiran rad drustva 
i suradnja sa slicnim udruzenjima u zemlji i inostranstvu. 
Zbog odsustva iz zemlje u periodu od 1. 06. do 31. 12. 1977. tajnika Drustva 
zamjenjivao je K. Humski. 
N. Kallay je sudjelovao kao titularni clan u Komisiji za terminologiju IUPAC 
na sastanku u Varsavi od 12-21. 08. 1977. Na inicijativu Narodne tehnike Hrvatske 
Republicke konferencije Odboru Pokreta »Nauka mladima«, Hrvatsko kemijsko dru-
stvo pristupilo je kao clan osnivac samostalnoj organizaciji »Znanost mladima iz SR 
Hrvatske«. Izabrani su delegati HKD-a u organima upravljanja te organizacije, a to 
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su M. Sikirica, B. Sever, V. Mayer i B. Bach- Dragutinovic. Za potpisivanje spora-
zuma o osnivanju te organizacije ovlasten je M. Sikirica. 
V. Frey-Marie i B. Kamenar sudjelovali su 21. 06. 1977. u radu Komisije za 
kemijsko obrazovanje univerzitetskih drustava Jugoslavije na sastanku u Ljubljani. 
Vodena je r~<iprava o nacrtu novog Statuta Unije kemijskih drustava Jugoslavi je 
koji je trebalo usaglasiti sa ZUR-om i ostalim zakonima. 
Zakljucak Federacije evropskih kemijskih drustava (FECS) na sastanku u Haagu 
bio je da se njezin slijedeCi sastanak odrzi u lipnju 1978. u Dubrovniku, sto namece 
potrebu ukljucenja Clanova HKD- a i DIT-a u organizacijski odbor za odrfavanje 
ovog sastanka. U tu svrhu zatrazena su i sredstva od SIZ-II za znanost SRH. 
Sredstva dobivena od SIZ- II za znanost SRH za osiguranje djehtnosti drustva 
bila su 1977. godine znatno viSa nego prethodnih godina. Medutim, zbog izvanredno 
plodne djelatnosti Drustva u toj godini, a osobito izdavacke djelatnosti, financijska 
situacija nije bila bez problema. Postoji nada da ce se u 1978. god. rad Dru2tva 
odvijati pod nesto povoljnijim materijalnim uvjetima. Izdavanje easopisa Croatica 
Chemica Acta biljezi izuzetne radne uspjehe. Vol. 49 za 1977. godinu imao je pr iblizno 
dvostruki broj naslova nego raniji volu.meni, a pored toga je objavljen u istoj godini 
i jubilarni 50. volumen uZ' dodatnih tridesetak naslova koii takoder ukljucuje i speci-
jalni broj posvecen 50- toj obljetnici casopisa i 100- toj obljetnici nastave kemije na 
SveuciliStu u Zagrebu. U ofojku ove godine sveeano je proslavljen taj jubilej kao 
i 25 godina rada \ 70-ti rodendan glavnog urednika CCA, profesora Bofo Tefaka. 
Na sastanku Redakcijskog odbora Unije kemijskih drustava Jugoslavije koji je 
odrfan u Zagrebu 27. 12. 1977. diskutiralo se o problemima kemijske periodike u 
Jugoslaviji i sudbini publikacije Yugoslav Chemical Papers (YCP) . Predlozeno je 
od strane dosadasnjeg urednika YCP da se od 1978. god. redakcija YCP preseli iz 
Beograda u Zagreb, te da se povjeri HKD-u. U ozujku 1978. odrfan je sastanak pred-
sjednistva Unije kemijskih drustava Jugoslavije, gdje je ddinitivno prihvacena takova 
sudbina YCP. U vezi s prelaskom redakcije YCP u Zagreb dogovoreno je da se taj 
moment iskoristi za prelaz na novu formu prezentacije podataka u obliku work -
-sheet-a pogodnih za kompjutersku obradu kao zamjenu za dosadasnje dokumen-
tacijske kartice CCA s work-sheet- om. Takova dj€latnost, ako bi se vodila u 
okviru CCA i YCP predstavljala bi nastavak Collectanea Yugoslavica , ali na nacin 
koji dosifo najmodernije pristupe koji se u posljednje vrijeme javljaju u svjetskoj 
razmjeni znanstvenih informacija. Ta djelatnost takoder bi predstavljala konkretan 
doprinos ukljucivanju nase zemlje u moderan svjetski sistem informacija, pa bi za 
tu akciju trebalo osigurati sredstva od svih republika i pokrajina. 
U travnju 1977. god. donesen je novi »Zakon o visokoskolskom obrazovanju 
SRH« koji sa »Zakonom o organizaciji znanstvenog rada SRH« od studenoga 1974. 
god. cini osnovne dokumente kojima se ureduju uvjeti i nacin odvijanja znanstvene 
djelatnosti u znanstvenim organizacijama i visokoskolskim ustanovama SRH. 
Pored toga objavljeno je u ofojku 1977. god. »Objasnjenje zakona o organizaciji 
znanstvenog rada« kojim se detaljnije opisuje primjena cl. 81 »Zakona o organizaciji 
znanstvenog rada SRH«, a odnosi se na pitanje koji znanstveno-nastavni i znanstveni 
radnici mogu biti birani u Komisije za obranu i ocjenu disertacije, odnosno mogu 
biti mentori pri izradbi disertacije. Predstavnici Republickog Savjeta za naucni rad 
SRH i Koordinacioni odbor Zajednice visokog skolstva dogovorili su detalje u vezi 
s primjenom cl. 26 spomenutog zakona koji ukljucuju podjelu na znanstvene oblasti 
i znanstvena podrucja te njenu primjenu kod postupaka stjecanja znanstvenih stup-
njeva i zvanja. Svi ovi dokumenti od vitalnog su znacenja za razvoj znanstvene die-
latnosti u nasoj sredini, pa bi Drustvo trebalo da se aktivnije angazira u diskusiji o 
njihovoj praktienoj primjeni. 
Da polofaj znanstvene djelatnosti kod nas nije bio zavidan, vidljivo .ie i iz 
»Osnova za naucnu politiku u SFRJ« objavljenog 1977. god. od strane Saveza repu-
blickih i pokrajinskih samoupravnih interesnih zajednica za naucne djelatnosti u 
SFRJ. Iz podataka iznesenih u toj publikaciji sliiedi da je broj zaposlenih u naucno-
-istrazivackim i razvojnim organizacijama (NIRO) u SRH za 1974. god oko 180/o nizi 
od broja koji je proporcionalan udjelu koji nafa Republika ima u broju zaposlenih 
SFRJ. Za SR Sloveniju taj broj je preko 609/o visi, a za SR Srbiju oko 6°/o viSi (ufa 
Srbija 40~/o visi) . Sliena je situacija bila u pogledu izdataka za naueno istrazivacku 
djelatnost (NID) koji su u slucaju SRH 1974. god. bili za oko 30°/o nizi od izdata ka koji 
bi bili proporcionalni udjelu SRH u drustvenom proizvodu SFRJ. Za SR Sloveniju 
to iznosi preko 40°/o vise od udjela Sloveniie u drustvenom proizvodu SFRJ, a za SR 
Srbiju oko 16°/o visi (ufa Srbija 50°fo visi) . Broj istrazivaea u periodu od 1965. do 1974. 
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god. poveeao se je u SRH samo za 1,40/o, u SR Sloveniji 37,40/o, a u SR Srbiji 27,4~/o 
(ufa Srbija 27,88/n). Ovi podaci zavreduju da se nad njima zamislimo kad se osvrcemo 
na prethodno stanje znanstvene djelatnosti u nasoj Republici. 
Dodatni materijal za diskusiju o znanstvenoj djelatnosti iznesen je pred na8u 
znanstvenu javnost na »IV Savjetovanju o naucnim publikacijama na nacionalnom i 
internacionalnom planu« odrfanom na Zagrebackom velesajmu u listopadu 1977., te 
na »Savjetovanju o znanstveno-strucnoj publicistici u podrucju prirodoslovno-mate-
matickih i biotehnoloskih znanosti u SRH«, koje je organizirao Savez inzenjera i 
tehnicara Hrvatske u svibnju iste godine. U svibnu ove godine planira se odrfavanje 
»Konferencije o osvrtima, stanju i izgledima jugoslavenske politike na podrucju 
nauke ili znanosti« koju organizira Asocijacija nauenih unija Jugoslavije (ANUJ). Pri 
tome bi i nase Drustvo kao Clanica ANU J -a trebalo doprinij eti takovoj manifestacij i. 
Svjetski poznata znanstvena produkcija u SRH mjerena preko SCI pokazuje 
od 1975 do 1977. znacajan rast. Pri tome je najznacajniji porast u samostalnim znan-
stvenim institutima (340/o godifoje, dok je za Sveuciliste taj rast 16% godisnje). Ta 
cinjenica ponovno potvrduje ogromnu ulogu koju samostalni znanstveni instituti 
imaju u znanstvenoj djelatnosti u na5oj sredini. 
Podaci iz SCI ukazuju takoder i na hvale vrijedan napredak u ulozi koju CCA 
ima u svjetskoj znanstvenoj publieistici. Njezin »impact factor« porastao je od 1974. 
na 1975. god. sa 0,549 do 0,607 (dakle preko 100/o). 
Rad Centralne kemijske biblioteke otefava kao i prethodnih godina kritican 
problem prostora za smjet8aj casopisa starijih godiSta. Fond biblioteke poveean je u 
1977. god. za 82 knjige i 287 casopisa, od •kojih 28 domaCih. Pregled novoprispjelih 
publikacija dan je u slijedefoj tablici. 
Knjiga Casopisa 
domacih stranih Ukupno 
Kupnjom 36 1 120 121 
Zamjenom 2 24 128 152 
Poklonom 44 3 11 14 
Ukupno 82 28 259 287 
Biblioteka i dalje slijedi svoju tradiciju maksimalne otvorenosti prema publici. 
Broj citalaca prosle godine bio je 1391, a posudeno je 3200 svezaka. Drustvo bi pored 
brige za sudbinu Centralne kemijske biblioteke, trebalo da se ukljuci i u diskusiju 
o sudbini Nacionalne i Sveucilisne biblioteke u Zagrebu. 
U prethodnoj godini uclanjeno je 43 novih Clanova, pa sada Drustvo broji 740 
clan ova. 
A. Gertner: 
Izvjestaj o radu Sekcije za analiticku kemiju i Sekcije 
z a s p e kt r om et r i j u z a 1 9 7 7. god in u 
U proteklom periodu nase su sekcije bile primarno zauzete radom na trazenju 
novih i boljih puteva izvodenja nastave analiticke kemije na fakultetima na kojima 
je baza kemija. Radili smo to u okvirima reforme nastave na SveuciliStu. Taj je rad 
zavrsen - no vjerojatno ce trebati na tom problemu raditi i dalje. 
Nase sekcije organizirale su u zajednici sa odgovarajucim sekcijama SR Slovenije 
i DITH skupno ucestvovanje na Kongresu analitieara koji ce se odrfati u Dublinu. 
Predvidamo da ce na tom Kongresu referirati preko 10 clanova nasih_ sekcija. 
Odrfana su tri organizacijska sastanka i dva strucna sastanka. Na strucnim 
sastancima diskutiran je rad i problemi analize atomskom apsorpcijom. Pripre-
mljen je i treci strucni sastanak na kojemu ce se raspravljati o obradbi podataka 
dobivenih metodom atomske apsorpcije. 
Na organizacijskim sastancima dosli smo do zakljucka da bi bilo korisno u 
buduce raditi u grupama u kojima bi sudjelovali oni analiticari koji su zainteresirani 
za odredenu problematiku. 
Nase Sekcije sada pripremaju ponovno sastanak Analitickih sekcija kemijskih 
drustava Jugoslavije. 
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I. Piljac: 
Izvjestaj o radu elektrokemijske sekcije za period 
o d 2. 0. tr av n j a 1 9 7 7. do 2 5. tr av n j a 1 9 7 8. god. 
Rad Sekcije u ovom periodu bio je intenzivan i odvijao se kroz razlicite vidove. 
Najznaeajnija aktivnost Sekcije ocitovala se u organizaciji Jugoslavenskog sim-
pozija o elektrokemiji koji je odrfan od 1. do 4. lipnja 1977. god. u Dubrovniku. 
Na Simpoziju je iznijeto preko 100 znanstvenih priopcenja i odrfano je pet ple-
narnih predavanja. Ova manifestacija, koja se redovito odrfava svake dvije godine, 
postala je stalno mjesto razmjene ideja i iskustava svih elektrokemicara Jugoslavije. 
Niz posjeta stranih znanstvenika organizirali su clanovi nase sekcije. Tom pri-
likom odrfani SU i kolokviji iz problematike od sireg interesa. 
Moram, na kraju, ipak istaknuti da veze medu elektrokemiearima Hrvatske nisu 
na zadovoljavajueoj razini. U buducnosti ce trebati poraditi na jacem povezivanju 
radnih grupa i intenziviranju rada Sekcije kroz odrfavanje redovitih kolokvija i 
seminara. Naime, sve je veCi broj kemicara koji koriste elektrokemijske metode u 
svojemu strucnom i znanstvenom radu, i osjeca se potreba za razgovorima-semi-
narima s razlicitim tematskim sadrfajima, pocevsi od standardizacije u pisanju i 
definiranju brojnih fizikalnih velicina koje koristimo u elektrokemiji pa do teorijskih 
i instrumentalnih pitanja elektrokemije. 
Za Procelnika Sekcije za slijedece mandatno razdoblje izabran je jednoglasno 
Ivica Ruzic. 
B. Sever : 
I z v j est a j o rad u n a st av n e s e kc i j e u r a z do b 1 j u 1 9 i 7 /7 8. 
U radu nastavne sekcije sudjeluju nastavnici skola drugog stupnja i usmjerenja, 
a sa nastavnicima osmogodisnjih skola nema suradnje, jer ne postoji koordinacija 
medu programima i prosvjetno pedagoske sluzbe. Buduci da nastavnici skola II 
stupnja predaju kemiju samo dvije godine, osjeea se potreba za medusobnom surad-
njom do koje ce sigurno u bliskoj buduenosti i doCi. 
U razdoblju izmedu skupstina clanovi sekcije uspjefoo su suradivali sa pokre-
tom »Nauka mladima«. Clanovi sekcije sastavljali su zadatke i bili clanovi republicke 
komisije na takmicenju iz kemije, skolske godine 1976/77. 
U ljetu 1977. godine, nastavnici koji su upisali specijalizaciju zavrsili su sa 
predavanjima, a predavaci su bili nastavnici PMF i referalnog centra. 
U okviru sekcije bila su odrfana 4 kolokvija, i to : 
P. V r k 1 j an iz Petrinje odrfao je dva kolokvija iz podrucja kemijske kinetike. 
V. Mari c informirala je o radu medunarodnog simpozija i Evropskog semi-
nara o kemijskom obrazovanju, koji je bio odrfan u Ljubljani. Izvjestila je i o radu 
Evropske konferencije okruglog stola o vanskolskim nastavnim aktivnostima mladih. 
S. Mari c i c odrfao je kolokvij na temu »Znanost za odgoj« . 
Regionalni zavod prosvjetno pedagoske sluzbe bio je organizator pedagoskog dana 
na kojem su bila odrfana predavanja, i to predavanje iz podrucja kinetike i predavanje 
- zakoni dijalektike, tumaceni na primjerima iz kemije. Predavaci su bili P . V r k-
l j an i B. S ever. 
U suradnji sa republickim zavodom za usmjereno obrazovanje u pedagoskom 
centru (V gimnazija) u Zagrebu bio je odrfan pedagoski dan za nastavnike kemije, 
koji realiziraju program pedagoskog usmjerenja. 
U suradnji sa nastavnicima PMF ciji predstavnik je bio M. Sikirica, nastavnici 
kemije skola II stupnja organizirali su diskusiju o vrednovanju rada nastavnika i 
postavili odredene zahtjeve pred prosvjetno-pedagosku sluzbu. Sa zadovoljstvom 
mozemo konstatirati da ima skolskih centara koji su prihvatili prijedloge nastavne 
sekcije i vec ih realiziraju. · 
Nastavnicima kemije bio je dostavljen i program o obrazovanju studenata na 
PMF i imali su moguenosti da daju i svoje primjedbe. 
B. Tezak: 
Izvjestaj o radu Sekcije za koloidiku i povrsinske pojave 
Aktivnost Sekcije je tokom ove godine bila usmjerena na rad kroz sekcijska 
predavanja, diskusije i iznosenje znanstvenoistrazivackih rezultata pojedinih clanova 
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i istrazivackih grupa. Sastanci su se odrfavali svaki tjedan u prostorijama Fizicko-
-kemijskog zavoda Prirodoslovno-matematickog fakulteta. Zbog prekida u danima 
praznika i zbog odrfavanja strucnih konferencija odrfano je samo 17 radnih sasta-
naka. Diskusije su vodene na nacin okruglog stola s odredenim moderatorom, u vezi 
problematike: micelizacija u otopinama, kinetika ionskih reakcija, kinetika izluciva-
nja cvrste faze, subfaze, kriticne vrijednosti, metode mjerenja u koloidnoj kemiji, 
adsorpcija, analiza cestica. 
Posebni sastanak je za clanove Sekcije predstavljao 4. Jugoslavenski simpozij o 
tenzidima odrfan u Dubrovniku 17-21. listopada 1977. godine. Clanovi Sekcije su na 
simpoziju prikazali ukupno 18 postera i 2 predavanja. 
v. Skaric: 
Izvjestaj o radu sekcije za organsku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju djeluje u okviru HKD od 1973. godine preko odbora 
ciji SU clanovi: I. Butula, K. Jakopcic, v. Jarin, G. Karlovic, z. Katovic, z. Majerski, 
D. Stefanovic i V. Skaric. 
Odbor ima zajednicke ciljeve i zadatke s odgovarajucim odborom SKTH i u 
mnogome moze pridonijeti potrebilim akcijama znanosti i privrede, posebno kemij-
ske industrije. 
Clanovi sekcije doprinose okupljanju organskih kemicara, postdiplomskom stu-
diju, nabavkama znaeajnije opreme, izradbi projekata i njihovoj koordinaciji vrseci 
odredene funkcije u privredi, institutima i Sveucilistu. 
Bolje planiranje predavanja i kolokvija i njihovo pretvaranje u tradiciju HKD 
i nadalje ostaje zadatak, posebno u okupljanju mladih znanstvenih radnika. U tu svrhu 
izbor osobito privlacnih tema namece se kao neposredan zadatak. Isto tako i nadalje 
ostaje otvoreno pitanje namicanja potrebnih financijskih sredstava, koja bi mogla 
omoguciti i unaprijediti sve gornje, a i mnoge druge aktivnosti sekcije. 
A. Gr a ova c: 
Izvjestaj o radu Sekcije za teorijsku kemiju 
Najvaznija aktivnost Sekcije se odvija u okviru Seminara iz fizicko-organske 
i teorijske kemije, koji se odrfava na Institutu »Ruder Boskovic «. U vremenu od 
prosle Skupstine HKD-a odrfano ih je viSe od dvadeset. I. Nov a k je izlagao o 
fotoelektronskoj spektroskopiji spojeva s piridinskim jezgrama, te o elektronskoj 
strukturi metil- i klor-supstituiranih piridina i benzena, N. Trina j st i c o kon-
strukciji karakteristicnog polinoma, 0. Kron j a o raeunima geometrije ciklo-
butana, H. Van c i k o studiju disrotatornog zatvaranja, M. Vu k e 1 i c o orbital-
noj hibridizaciji, A. Gr a ova c o vlastitim vrijednostima molekularnog grafa, te 
o utiscima s nekih medunarodnih sastanaka, D. Sunk o o interakciji kroz vezu i 
prostor, A. Ju r i c o aromaticnosti kumarina i njegovih derivata, D. P 1 av sic o 
karakterizaciji povrsina krutina, I. S z e 1 e o mehanizmu raspada arendiazonijevih 
iona, S. Bos an a c o teoriji atomskih sudara, :Z. Jeri c e vi c o opeoj prirodi 
geneticke sifre, I. Gutman o novim rezultatima u istra:Zivanju reda veze, te B. 
Ru sci c o prividnom naru5avanju pravila okteta kod LMO-struktura. 
Zanimljivoscu i raznovrsnoscu tema, te redovitim odrfavanjem (cetvrtkom), ovi 
seminari cuvaju glas kvalitetne i dobro uhodane kemijske, pa i sire, prirodno-znan-
stvene, tribine. 
Sekcija organizira i predavanja od interesa za sire clanstvo HKD-a i SKTH-a. 
Medu najzanimljivija spada predavanje E. Gey a (Berlin, DDR) o raeunu spinskih 
gustoca, te o racunu potencijalnih povrsina za neke jednostavne reakcije, M. Ran-
d i ca (Ames, USA) o nekim problemima kombinatorne kemije, D. Ro u v ray a 
(Millheim, BRD) o graf-teorijskoj interpretaciji topologije vezanja kod polihedralnih 
borana i metalnih klastera, I. Hub a ca (Bratislava, CSR) o dijagramatskom racunu 
ionizacijskih potencijala i energije korelacije, G. Sn at z k ea (Bochum, BRD) o 
CD-spektroskopiji, te serija vrlo lijepih predavanja B. M. Gimar ca (South Caro-
lina, USA) o kvalitativnoj MO teoriji i E. He i 1 bro n n er a (Basel, Svicarska) o 
fotoelektronskoj spektroskopiji. 
Od novih oblika rada Sekcija planira suradnju s drugim sveucilistima i slienim 
Sekcijama .. Tako smo zapoceli dogovore o suradnji sa Sveucilistem u Trstu, te sa 
Sekcijom za teorijsku kemiju Madfarskog Kemijskog Drustva. 
Za procelnika Sekcije ponovno je predlozen Ante Graovac. 
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T. Cvitas: 
I z v j e s t a j K o m i s i j e z a t e r m i n o 1 o g i j u, j e d i n i c e i s i m b o 1 e 
Djelovanje Komisije u protekloj godini moze se podijeliti u dva podrucja: 1. pri-
kupljanje medunarodnih preporuka i sudjelbvanje u njihovom izdavanju, i 2. izdava-
nje nacionalnih preporuka i podupiranje njihove primjene. 
Od medunarodnih preporuka u vezi s terminologijom, jedinicama i simbolima 
redovito primamo preliminarne verzije preporuka IUPAC na koje po potrebi dajemo 
primjedbe. Prikupljamo medunarodne standarde o fizickim velicinama i jedinicama, 
CODAT A Bulletin-e tog podrucja, i svi t i dokumenti pohranjeni su u Centralnoj ke-
mijskoj biblioteci. N. Kallay je na poziv predsjednika Komisije za simbole, terminolo-
giju i jedinice Odjeljka za fizicku kemiju IUPAC i kao delegat Hrvatskoga kemij-
skog drustva sudjelovao na Skupstini IUPAC u Var5avi u kolovozu 1977. gdje je bio 
izabran kao titularni Clan spomenute komisije za slijedeCi mandat od 4 godine. Tako 
sada direktno sudjelujemo u izdavanju novog izdanja medunarodnih preporuka o 
terminologiji, simbolima i jedinicama za podrucje fizicke kemije. 
U okviru nacionalnog . djelovanja potrebno je istaknuti rad na izdavanju prijed-
loga jugoslavenskog standarda o fizickim velicinama i jedinicama koji bi trebao biti 
predan u tisak tijekom 1978. godine. Radi se na prijevodu medunarodnih preporuka 
za nomenklaturu anorganske kemije, u posljednjoj je fazi revizije zbirka naziva iz 
podrucja spektroskopije, a spremna je za tisak i nomenklatura vezana uz spektro-
metriju masa. Neki prijedlozi nomenklature iz podrucja organske kemije objavljeni 
SU U easopisu Hrana i ishrana. U okviru podupiranja primjene preporuk;:i. sudjelujemo 
u metroloskoj redakciji udzbenika koje izdaje Skolska knjiga, Zagreb, imamo pred-
stavnike u Savjetodavnoj grupi za jedinice pri Saveznom zavodu za mjere i pleme-
nite kovine, gdje ocekujemo imati direktni utjecaj na izdavanje novog zakona o 
mjernim jedinicama i mjerilima, napisano je nekoliko clanaka i odrfano nekoliko 
referata na skupovima kao npr. JUREMA 78. 
Prodaja knjiZice Fizicke velicine i jedinice Medunarodnog sustava (SI) tece vrlo 
dobro i ukazuje se potreba pripreme novog izdanja. 
B. Tezak: 
Izvjestaj glavnog urednika drustvenih publikacija 
Redakcijski odbor odrfao je u proteklom periodu 17 sastanaka. U tom razdoblju 
primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA 49 (1977) No 1-4 i 50 (1977) No 
1-4, te Supplement 50 (1977). 
Prvi broj iza5ao je iz stampe 25. 03. 1977., drugi 30. 03. 1977., treCi 20. 07. 1977., a 
cetvrti ce izaci za koji dan. u meduvremenu, prije broja 4 iza5ao je iz stampe vol. 50 
(1977) No 1-4 i to 31. 01. 1978. posvecen 50-godisnjici izlazenja CCA i 70-godiSnjici 
glavnog urednika prof. Boze Tefaka. U toku 1977. iza5ao je i 50 (1977) Supplement, 
posvecen 100-toj obljetnici prvoga Kemijskog zavoda Sveucilista u Zagrebu i 50-toj 
obljetnici HKD-a i CCA. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz tiska proteklo je za prvi broj 137 dana, za 
drugi broj 100 dana, za treci 215, a za cetvrti 300 dana. 
CCA 49 (1977) ima ukupno 878 stranica, 82 stranice priloga, 94 dokumentacij skih 
kartica, 5 oglasa. Na redovnim stranicama objavljena su 58 originalna rada, 13 nota, 
1 prethodno saopcenje, 1 autorski pregled, 20 radova s konferencije, 1 pismo i 1 pohra-
njen rukopis. Na stranicama priloga objavljene su 42 recenzije (prikazi knjiga), 1 izvod 
iz disertacije, bibliografija, izvjestaj godiSnje skupstine i drustvene obavijesti. 
Od izvornih znanstvenih radova i biljefaka objavljeno je u 49 (1977) iz opce i 
teorijske kemije 43 rada, iz kemijske sinteze 21 rad, iz biokemije 6 rada, iz analiticke 
kemije 4 rada, biofizike 20 radova. 
Od 20. 04. 1977. (dana prosle godiSnje skupstine) stiglo je u redakciju 111 ruko-
pisa. Od toga je stampano u 49 (1977) i 50 (1977) 21 rukopis, u stampi se nalazi 51 rad. 
1 je povucen, a u postupku se nalaze 38 rada. 
Od ukupno 177 recenzenata, angazirano je iz inozemstva 162 recenzenta, a iz 
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K. Jakopcic: 
Izvj estaj blagaj nika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1977. god. 
Upravni odbor predlafo Skupstini na odobrenje i prihvacanje ovaj 
PREGLED PRIHODA I RASHODA SA STANJEM NA DAN 31. 12. 1977. 
Prihodi: 
1. Saldo 31. 12. 1976. (na svim raeunima) 
2. Clanarina i cl. pretplata za CCA 
3. Prodaja publikacija 
4. Prodaj a CCA (za deviz. sredstva) 
5. Oglasi 
6. Dotacije 
SIZ II za CCA 
SIZ II za edic. »100 god. Sveuc. nastave kemije« 
SIZ II za znan. aktiv. drustva 
Unija za CCY 
CRC 
7. Kamati 
8. Ostali prihodi (tee. razl.) 
9. Namjenska sredstva 
Rashodi : 
1. Troskovi izdav. djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzb. putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Troskovi admin. 50U/o (OD sa dopr.) 
7. Prenos sredstava na HBD 
Saldo 31. 12. 1977 (na svim raeunima) 
od toga: 
na Ziro racunu 
u blagajni 
sredstva u obracunu (potraZivanja) 
na racunu depozita 
na izdvojenom racunu za stamb. izgr. 
na izdvojenom racunu za solid. st. izgr. (kredit) 























Na deviznom racunu nalaze se slijedece vrste deviza: 
na prolaznom racunu 
us$ 

























REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA Z A 1978. GODINU 
Za slijedece razdoblje predlazemo Skupstini ovaj 
PRORACUN 
prihoda i rashoda za 1978. god. 
Prihodi: 
1. Saldo 31. 12. 1977. (na svim raeunima) 
2. Clanarina i cl. pretpl. za CCA 
3. Prodaja casopisa 
4. Oglasi 
5. Dotacije 
- za izdav. CCA 
- za izdav. svec. br. CCA 









6. Namjenska sredstva 3. 708,01 2,105.000,00 
Rashodi : 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzb. putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Troskovi admin. sa doprin. 50°/o (osob. doh.) 
7. Clanarina Uniji 








497 .015,12 2,105.000,09 
Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosa-
dasnjih, kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1978. godini, pa ga predlazemo 
Skupstini na odobrenje. 
Jagoda Radosevic : 
I z v j e s t a j o rad u Sek c i j e z a D a 1 mac i j u z a 1977. god in u 
U proteklom periodu aktivnost Sekcije ocitovala se u organiziranju kolokvija, 
primanju novih clanova i aktivnostima vezanim za obiljefavanje Godine zastite eovje-
kove okoline. 
Teme odrfanih kolokvija bile su iz siroke znanstvene problematike : od proce-
snog inzenjerstva, preko biokemije i kemije prirodnih spoj eva, do znanstvene proble-
matike vezane za kemiju mora. Predavaci su bili sa Sveucilista u Sara jevu, Instituta 
»Ruder Boskovic«, Sveucilista u Zagrebu, kao i clanovi Sekcije iz Dalmacije. 
Pridruzujuci se akcijama vezanim uz zastitu eovjekove okoline Upravni odbor 
Sekcije izvrsio je sve organizacijske predradnje za odrfavanje panel-diskusije na 
temu: Postojeea istrazivanja i aktualni problemi zastite covjekove okoline u regiji. 
Akcija je vodena u koordinaciji sa SSRNH Zajednice Opcina Split. Termin odrfa-
vanja predviden je za konac svibnja o. g. 
Odrfani su ovi kolokviji: 
69. kolokvij : I. Ruz i c (Institut »R. Boskovic« - Zagreb) 
Kineticka akumulacija mikrokonstituenata u morskim organizmima. 
70. kolokvij : B. Ries (Tehnoloski fakultet - Zagreb) 
Fosfatazna aktivnost stijenke kvasca. Sacharomyces cerevisiae. 
71. kolokvij: Z. Dev et a k (Poljoprivredni fakultet - Sarajevo) 
Kemijsko-tehnoloski aspekti proizvodnje eterienog ulja iavande i drugih 
etericnih ulja. 
72. kolokvij: N. Ruz i c (KTF - Split) 
Ispitivanje otrovnog aparata kod zmi;ia porodice Crotalidae jos neki 
aspekti zmijskog otrova. 
73. kolokvij: R. Z an et i c (KTF - Split) 
Primjena sistemskog gledista kod automatskog vodenja operacije mije-
§anja. 
74. kolokvij : B. Kamen a r (Prirodoslovno-matematicki fakultet - Zagreb) 
Rendgenska strukurna analiza - mogucnosti i rezuitati. 
\ 
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Kolokvijima je u prosjeku prisustvovalo 25 Clanova, a Godisnj em plenarnom 
sastanku 40 clanova. 
Na sastancima Upravnog odbora raspravljalo se o organizaciji kolokvija, oma-
sovljenju clanstva i financijskim pitanjima. 
Zelja Upravnog odbora da se neka predavanj a od posebnog interesa za materi-
jalnu proizvodnju organiziraju i odrfo u odgovarajucem tvornickom prostoru, uz 
sudjelovanje svih zainteresiranih clanova Sekcije nije r ealizirana. Na ovom mjestu 
potrebno je naglasiti da nije ostvarena veca suradnja s Clanovima Sekcije u indu-
striji sto je rezultiralo odvojenim akcijama bez dovoljne koordina cije. 
Ogranieena materijalna sredstva, bila su razlog relativno suzenog oblika rada 
Sekcije sto se posebno odnosi na nerealizirana predavanja iz domena: suvremena 
kemijska biblioteka i usvajanje novih tehnologija. 
U proteklom periodu rad Sekcij e financirao se iskljucivo od prikupljenih cla-
narina, dotacije (2.000 din) Tvornice ferolegura iz Sibenika i dj elomicne dota cije 
matienog Drustva (3.000) na cemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. 
Koordinacija s m atienim Drustvom ispoljava se u vidu prisustvovanja sj edni-
cama I zvdnog odbora HKD, GodiSnjoj skupstini, ka o i odrfavanju predavanja pred-
sjednika i t a jnika HKD-a iz Zagreba na godisnjim Plenarnim sj ednicama Sekcije za 
Dalmaciju. · 
Marij a n Kolombo: 
I z vjest a j o radu se kcije za Rijeku i Istru 
Godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva, Sekcij e za Rijeku i Istru odrfat 
ce se 15. V 1978. g. Ova je godiSnja skupstina jubilarna, pa ce tom prilikom uz uobi-
cajeni dnevni rad biti urucene plakete najzaslufoijim clanovima drustva. 
GodiSnjoj skupstini prisustvovat ce predsjednik HKD-a Prof. Boris Kamenar, 
prof. Bofo T efak, a predavanje u okviru godiSnje skupstine odrfati ce prof. Dra go 
Grdenic, rektor Zagrebackog sveucilista. 
Sekcija suraduje s Farmaceutskim drustvom Hrvatske, Drustvom matematicara 
Hrvatske, Prirodoslovnim drustvom Hrvatske u Rijeci. SjediSte sekcije nalazi se na 
Medicinskom fakultetu u prostorijama Zavoda za kemiju i biokemiju. 
Za uspje5an rad sekcija ponajprije zahvaljuje svim clanovima drustva koji 
svojim prisustvom na . sastancima potpomafo rad drustva. Zahvaljujemo Rafineriji 
nafte Rijeka i SIZ-u tehnicke kulture Opcine Rijeka na dodjeljivanju novcane pomoci, 
bez koje se aktivnost drustva ne bi mogla ni zamisliti, kao i Medicinskom fakultetu 
na besplatnom koriStenju prostorija. 
Aktivnost drustva sastoji se prvenstveno u odrfavanju kolokvija, na kojima se 
iznose suvremena dostignuca iz teorijske i primijenjene kemije i srodnih grana zna -
nosti i prakse. Za kolokvije se odabiru teme za koje se flanstvo izj asnilo u anket i 
sprovedenoj u 1975-oj godini. 
Od prosle godisnje skupstine do danas odrfano je osam kolokvija: 
1. 159 kolokvij: 24. II 1977. - Dr Guido Bach-Drag u tin o vi c, izv. prof. 
Profil kemijskog inzenjera za procesnu industriju. 
2. 160 kolokvij: 17. III 1977. - Iv an Perna t, dipl. ing. 
Moderni postupci proizvodnje oksoalkoho!a. 
3. 161 kolokvij: 12. V 1977. - Dr ing. A 1 e ks and a r Lu t k i c, izv. prof. 
Detekcija priroaenih mana metabolizma - diferencijalna dijagnostika 
i mogucnosti terapije 
4. 162 kolokvij: 10. VI 1977. - Prof. dr Anton Ho 1 as e k 
Enzimski sistemi lipoproteina 
5. 163 kolokvij : 16. XI 1977. - Dr V 1 ad i mi r St r ca j , dipl. ing. 
Voda za pice jucer, danas, sutra 
6. 164 kolokvij: 22. XII 1977. - Dr Z d r av k o Ram 1 j a k, dipl. ing. 
Kemijska struktura teskih ostataka nafte 
7. 165 kolokvij: 23. II 1978. - Dr Ced om i 1 Luc u 
Toksicrii efekti biocida, koristenih za odrfovanje industrijskih postro-
jenja, na neke karakteristicne morske organizme. 
8. 166 kolokvij: 23. III 1978. - Dr ing. Neve n k a Ad 1 er, izv. prof. 
Primjena racunala u kemijskoj tehnologiji . 
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ZA VRSNI RACUN PRIHODA I RASHODA NA DAN 31. XII 1977. G. 




2. Kamata banke 
3. Clanarina - INA rafinerija 
4. SIZ tehnicke kulture 
Rashodi: 
1. Troskovi kolokvija 
2. Putni troskovi 
3. Honorarni sluzbenik 
4. Kancelarijski troskovi 
5. Postanski troskovi 
6. Bankovni manipulativni troskovi 
Saldo 31. XII 1977. g. 
a) Banka: 
b) Blagajna: 
















Izvjestaj Nadzornog odbora 
6.178,86 
21.414,35 27 .593,21 
4.042,25 23.550,96 
Zavr5ni racun za 1977. godinu sastavljen je na osnovi zakonskih propisa i dosta-
vljen je SluZbi drustvenog knjigovodstva u odredenom roku. 
Knjigovodstvo je vodeno po sistemu jedinstvenih racuna propisanih Kontnim 
planom za ostale korisnike drustvenih sredstava prema Uredbi Savezno izvrsnog 
vijeca (SL 1. 42/77). 
Stanje sredstava, izvori sredstava, prihodi i rashodi kao i salda iskazana u izvje-
staju blagajnika Godi5njoj skupstini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i doku-
mentaciji. 
Poslovanje u 1977. godini uglavnom se kretalo u okviru proracuna iako neke 
stavke imaju nepredvidenih odstupanja. 
Ukupni prihodi veCi su od ukupnih rashoda, a saldo na dan 31. 12. 1977. god. 
iznosio je 756.291,99. Od navedenog iznosa odredena sredstva su namjenska i ne mogu 
se koristiti za redovno poslovanje (sredstva solidarnosti, sredstva za stambenu izgrad-
nju). Jedan dio sredstava nalazi se u depozitu kod banke i moCi ce se koristiti po 
isteku odredenog roka. U okviru navedenog salda iskazana su i devizna sredstva, a 
u valuti iznose: USA $ 21.823,02, LSTG 101,33, Can $ 41,56, SFRS 1.950,49, HFL 60,06, 
DM 29,06. 
Nadzorni odbor utvrduje, da je poslovanje Drustva bilo uspjesno i da se vodilo 
u redu. 
Ad 3) Predsjednik B. Kamenar otvorio je raspravu o izvjestajima. S. Marich~ 
nadopunjuje izvjestaj glavnog urednika drustvenih publikacija. Istaknuto je pobolj-
fanje kvalitete CCA i bitno povecanje broja objavljenih znanstvenih publikacija. 
Medutim, upozoreno je da je to djelomicno posljedica stampanja materijala sa znan-
stvenih skupova, odrfanih tokom prosle godine, te da takovu produkciju ne treba 
ocekivati u narednoj godini. 
I. Ruzic podsjeea da nakon djelovanja Samoupravne interesne zajednice za zna-
nost, znanstvena produkcija u SRH mjerena preko Science Citation Index biljezi 
znacajan porast. Iz toga slijedi odredena pozitivna uloga koju su ove samoupravne 
strukture imale u razvoju znanstvene djelatnosti u nasoj sredini. No to ne znaci da 
nije bilo i nedostataka. Zabiljefon rast znanstvene produkcije nije dovoljno visok da 
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bi u potpunosti nadoknadio ono sto je izgubljeno u prethodnom periodu. s druge 
strane to znaci da nije sigurno da ce se stabilan rast produkcije odrfati dugorocnije 
bez odredenog napora da se nedostaci u radu SIZ-ova za znanost uklone, barem oni 
najveci. Medutim, cinjenica je da su SIZ-ovi za znanost u zadnje dvije godine u cjelini 
odigrali stanovitu ohrabrujucu pozitivnu ulogu. Potrebno je da se osvrnemo i na 
jednu znacajnu pojavu u nai§oj republici, a to je pojava tzv. »Znanstvenih cetvrtaka« 
sto ih je organizirala Republicka zajednica za znanstveni rad SRH. Na tim nefor-
malnim sastancima omogucen je konstruktivni dijalog o polofaju znanstvene djelat-
nosti u nasoj sredini i tu bi akciju nase drustvo svojim sudjelovanjem trebalo u 
svakom slucaju podrfati. 
T. Cvitas upozorava na zabrinjavajuci stav nasih kemicara prema nastavi ke-
mije. Tako, je u 1977. god. u Ljubljani odrfan vrlo zapazen medunarodni simpozij o 
kemijskom obrazovanju, na kojemu je iz nase republike sudjelovalo svega 6 ucesnika 
u usporedbi sa 130 iz Slovenije, 30 iz Srbije i 25 iz Bosne i Hercegovine. On apelira 
na svijest nasih kemicara da problemima nastave posvete vise paznje. 
V. Pravdic je postavio pitanje koordinacije djelatnosti Unije kemijskih drustava 
Jugoslavije. Predlozio je da se od Unije zatrazi verificiranje komisija u Uniji. 
D. Sunko objasnjava 'da Unija djeluje preko sastanaka predstavnika pojedinih 
drustava. Buduci da putovanja predstavnika financiraju sama drustva, njihov dola., 
zak na sastanke nije uvijek omogucen, te se sastanci Unije cesto odgadaju. 
I. Piljac smatra da se Drustvu nije dovoljno angaziralo u raspravama oko orga-
nizacije nastavnog i znanstvenog rada na visokoskolskim ustanovama. 
B. Kamenar misli da postoje stalni otpori ostvarenju planova o uje,dinjenju 
nastave kemije. 
B. Tefak konstatira pomanjkanje odgovornosti i koordinacije prilikom organi-
ziranja znanstvenih skupova. 
Buduci da viSe nije bilo diskutanata, predsjednik daje izvjestaje na glasanje. Svi 
izvjestaji su jednoglasno prihvaceni. 
Ad 4) Nije bilo prijedloga 
Ad 5) Na prijedlog predsjednika B. Kamenara, Skupstina je jednoglasno dala 
razrjesnicu Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom odboru. 
Ad 6) Dosadasnji Upravni odbor predlozio je Skupstini slijedecu listu funkcio-
nara Drustva za mandat 1978.-1980.: 






Boris K a m e n a r 
Pavao Mildner 
Zorica V e k s 1 i 
Kresimir J a k o p c i c 
Bofo Tezak 
ODBORNICI 
Aleksandar So 1 c (SKTH) 
Elsa R e i n e r (HBD) 
Bozidar G r a b a r i c 
Nikola K a 11 a y 
Zlatko Mei c 
Mladen Z i n i c 
Darko B ab i c, student 
Jovan Ve 1 i k on j a, student 
ODBORNICI - PROCELNICI SEKCIJA 
Zlata Stefan a c (analiticka kemija 
i spektrokemija) 
Ivica Ruz i c (elektrokemija) 
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Skupstina je uz jedan glas protiv i dva suzdrfana glasa prihvatila predlozene 
kandidate. 
B. Kamenar zahvaljuje na ponovnom izboru za predsjednika HKD. 
Ad 7) V. Pravdic je postavio pitanje principa mijenjanja funkcionara konstati-
rajuci da predlozena lista nije bitno izmijenjena u odnosu na protekli mandat. 
D. Sunko objasnjava da je on tako predlozio buduci da je protekli mandat nekim 
funkcionarima protekao u koliziji s dru·gim aktivnostima. Osobno smatra da je dvo-
godisnji mandat kratak period, te da je i zato ponovno predlozena lista funkcionara 
koji su i u dosadasnjem mandatu obavljali te funkcije. 
Skupstina je zavrsila s radom oko 20 sati. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1977. godini odrfani su ovi kolokviji : 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic« odrfan 7. sijeenja: 
C. Tri n d 1 e (Charloteesville, Virginia), Symmetry and Dates of Spin Forbid-
den Reactions. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Instituta »Ruder Boskovic« i Saveza drustava kemicara 
i tehnologa, odrfan 20. sijeenja: 
B . M. Trost (University of Wisconsion), Selectivity in Organic Synthesis. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Insiituta »Ruder Boskovic«, odrfan 25. sijeenja: 
E. C 1 em en ti (Istituto di Richerche G. Donegani, Novara), Techniques to Com-
pute Interactions Between two or More Molecules. ' 
i 
Study of Interactions Between Water and B iological Mplecules 
Kolokvij HKD-a, odrfan 23. veljace: 
V. K at o vi c, PoLinuklearni heterometalni kompleksi kroma, moLibdena i vol-
frama s jakim metal metal vezama. 
Zajednicki kolokviji (serija predavanja) HKD-a i Hrvatskoga biokemijskog drustva, 
odrfavani utorkom i petkom, pocevsi 8. ozujka: 
M. L . Bender (Northwestern University, Evanston), Organic Models of En-
zymatic Catalysis 
Kolokvij HKD-a, odrfan 21. ofojka: 
V. K at o vi c, Kompleksni spojevi u bioloskim sistemima. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Hrvatskoga biokemijskog drustva, Saveza kemieara i 
tehnologa Hrvatske i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 25. ozujka : 
J. H. Beynon (University College of Swansea), Mass Spectrometry - the 
Past, Present a"'d Future. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 29. ofojka: 
M. S i kiri ca, Karakteristicna svojstva metala 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Hrvatskoga biokemijskog drustva, odrfan 30. ofojka: 
F. Pa 1 tau f (Biochemisches Institut, Graz), New Aspects of the Biosynthesis 
and Membrane-forming Properties of Ether Lipids. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 6. travnja: 
H. S us chit z k y (Chemistry Department, Salford), Fruitful Fissions of Ben-
zofuroxanes and I sobenzimidazoles. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 12. travnja: 
S . H il n i g (Institut filr organische Chemie, Wi.irzburg), Vinyloge RadikaLionen, . 
Synthese, elektrochemische und spektrale Eigenschaften .. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 15. svibnja: 
A. G. Sy k e s (Department of Inorganic and Structural Chemistry, Leeds), 
Electron Transfer Reactions of Copper Complexes and Copper Blue Proteins. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 25. lipnja: 
N. Marin c i c (General Telephone and Electronics Laboratories, Waltham), 
Razvoj i primjena Litijevih baterija. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Hrvatskoga biokemijskog drustva, odrfan 15. rujna: 
C. A . Vernon (University College London), The Chemistry and Pharmacology 
of Some NaturaUy Recurring Peptides. 
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Zajednicki kolokvij HKD-a i Hrvatskoga biokemijskog drustva, odrfan 22. rujna: 
E. V. Jensen (University of Chicae;o), Mechanism of Action of Estrogenic 
Hormones. · · 
Kolokvij HKD-a, odrfan 23. studenog: 
D. E. Sunk o, Interakcije kroz vezu i prostor. Hiperkonjugacija homohiper-
konjugacija. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 8. pro sin ca: 
W. Vie 1st i ch . (Institut fi.ir Physikalische Chemie, Bonn) , Energy Concepts 
of the .Future and Fuel Cells. 
NOVI CLANOVI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 
1977. GODINE 
r 
Abboushi Iyad, student, stan: Bukoscak 6, 41172 Podsused 
Babic-Ivancic Vesna, mr'. kemi:je, Laboratorij za procese talozenja, Institut »Ruder 
Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Barie Nevenka, dipl. ing., Zavod za. zastitu zdravlja, Rijeka, stan: Setaliste XIII Div. 
62, 51000 Rijeka 
Belac Rozi, student, Tehnoloski fakultet, stan: Kaciceva 15A, 41000 Zagreb 
Bulatovic Sonja, student PMF-a, stan: Heinzelova 47, 41000 Zagreb 
Dra!iner Antun, student, stan: V Retkovac 14, 41040 Zagreb 
DrazenoviC Kristina, ing. med. biokemije, Klinicka bolnica »Dr Z. KuciC«, Rijeka, 
stan: J. Grabrovseka 17, 51000 Rijeka 
Franciskovic-Cop Radojka, dipl. ing., Zavod za zastitu zdrav lja, Rijeka, stan: Polic-
-Kamova 34, 51000 Rijeka 
Gojmerac Astrid, mr. kem. znanosti, Zavod za analit icku kemiju PMF- a, Zagreb, 
Strossmayerov trg 14 
Hie Predrag, mr. nauka, stan: Skender Pasina, 71000 Sarajevo 
Jaksic Fedor, student, stan: Ilica 21 /II, 41000 Zagreb 
Janekovic August, dr kemije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovacica 1. 
41000 Zagreb 
Jelcic Zelimir, student PMF-a, Jordanovac 117, 41000 Zagreb 
Kekic Mladen, ing. biotehnologije, Djecja bolnica »Kantrida«, 51000 Rijeka 
Kelovic Smilja, dipl. farm., Ortopedska bolnica, 51415 Lovran 
Kilvain Neda, ing., Zavod za zastitu zdravlja, stan : Narodnog fronta 5, 51000 Rijeka 
Kostic Vera, mr. farm., Klinicka bolnica »Dr Zdravko Kucic «, stan : Kvaternikova 
44/III, 51000 Rijeka 
Lafta Samie, ing. kem., Kem. industrija »Radonja«, stan: N. Tesle 7, 44000 Sisak 
Malina Jadranka, dipl. ing., Tehnoloski fakultet, Aleja nar. heroja 1, 44000 Sisak 
Marie Dubravko, student PMF-a, stan: PalmotiCeva 30, 41000 Zagreb 
Markovic Berislav, student PMF-a, stan : Palmoticeva 34, 41000 Zagreb 
Mileusnic Nada, student PMF-a, stan: Nodilova 2, 41000 Zagreb 
Mosic Jelena, dipl. ing. kemije, Klinicka bolnica »Dr Z. Kucic «, Rijeka, stan : Pod-
voljak 8, 51000 Rijeka 
Najman Marija, dipl. farm. Djecja bolnica, Rijeka - Kantrida, stan : Bratstva jedin-
stva 60a, 51000 Rijeka 
Odie Dagmar, dipl. ing. kemije, Laboratorij DZ, StubiSte Rupa 1, 51410 Opatija 
Plavsic Dejan, ing., stan: Cirila i Metaoda 3, 41000 Zagreb 
Pribilovic Vedran, student PMF-a, stan: Zelenjak 8, 41000 Zagreb 
Protic Nedeljka, ing. med. biokemije, Bolnica za plucne bolesti, 51414 Icici 
Racki-Cargonja Vi!inja, dipl. ing. med. biokemije, Djecja bolnica »Kantrida «, 51000 
Rijeka 
Radie Zoran, student PMF-a, stan : Proleterskih brigada 43A, .ffooo Zagreb 
Radovic Milica, lijeenik, Zavod za zastitu zdravlja, stan: Luki 11, 51000 Rijeka 
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Sinkovic Boris, student PMF-a, stan : Proleterskih brigada 43A, 41000 Zagreb 
Smokvina Davor', 'mr. farm., Klinicka bolnica »Dr z. Kucic «, Rijeka, stan: ul. T. Stri-
zica, 51000 Rijeka 
Stefanovic ALeksandar, student PMF-a, stan: Draskoviceva 82/I, 41000 Zagreb 
Sviderek Kazimir, mr. ph., Klinicka bolnica »Braca dr Sobol«, 51000 Rijeka 
Skrobonja Branko, student PMF-a, stan : I. Milutinoviea 2a, 51000 Rijeka 
Smit Mirjana, dipl. ing. kem., stan: Vukovarska 112, 54000 Osijek 
Tetisman :Zetjko, mr. kem., Skola nar. zdravlja »A. Sfampar«, stan: Bastijanova 12, 
41000 Zagreb 
Toic Nivio, mr. biokem. nauka, Ljekarna »Cres«, Narodni trg 4, 51557 Cres 
Tomisic Olga, mr. kem. nauka, Centralni laboratorij, Medicinski centar, 52000 Pula 
Tuhtar Dinko, dr. kem. nauka, Republicki hidrometeoroloski zavod BiH, stan: Tram-
pina 2, 71000 Sarajevo 
Varljen-VLatkovi c Jadranka, dipl. ing., Zavod za kemiju, Medicinski fakultet , 51000 
Rijeka 
VLasic Lidija, dipl. ing. biologije, Zavod za zdravstvenu zastitu, stan : ul. Brace Stip-
cic 34, 51000 Rijeka 
